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31. Baggrund
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Figur 1. Billedet viser, hvordan der ved udførelse af overfladebelæning ikke er sket fjernelse af den indvoksede rabat
eller afrensning af overfladen.
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3. Forsøgsdesign
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Tabel 1. Fordeling af blokke og forbehandlinger.
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
Blok
nr.
Kilometrering Afgrænsning Rabatafhøvlning Renholdelse
1 Km 18,4-18,0 og 17,7-17,5 Vulst mod rabat Ikke udført Suge-fejemaskine
2 Km 17,2-16,7 Uden vulst mod rabat Udført forår 2004 Traktormonteret skråtstillet kost
3 Km 15,0-14,8 og 13,9-13,7 og 12,7-12,5 Vulst mod rabat Ikke udført Suge-fejemaskine
4 Km 14,8-13,9 (enkelt strækninger undtaget) Uden vulst mod rabat Udført forår 2004 Traktormonteret skråtstillet kost
53.1. Behandlinger
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3.1.1 Flammebehandling
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Figur 2. Flammebehandling udført af NCC Vejservice med HOAF 50*50 den 10. juni.
Behandlingstype Antal behandlinger per år Dosering Behandlingshastighed
(Kwh/ha) (km/t)
Ubehandlet kontrol
Flammebehandling 1 1362 0,99
Damp 1 991 0,90
Hedvand 1 4873 0,34
Sprøjtning med Glyphosat 1 3 kg virksomt stof per ha.
Tabel 2. Behandlingsoversigt.
6Figur 3. Dampbehandling udført af Hedeselskabet med maskine fra WR-Damp.
3.1.2 Damp
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3.1.3 Hedvand
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3.1.4 Sprøjtning med glyphosat
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3.2. Renholdelse
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Figur 4. Hedvand udlagt med ”sækkevognsmodellen” i 50 cm bredde. Der er udbragt 2 striber, så den samlede behand-
lingsbredde er 1,0 m.
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4. Visuelle vurderinger
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Figur 5. Forud for ukrudtsbehandlingerne er foretaget rengøring med suge-fejemaskine, der kan gøre rent helt ind til
vulsten.
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4.2. Behandlingseffekt
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4.3. Skadevirkning
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5. Resultater
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5.1. Behandlingseffekt
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Tabel 3. Scoringer af bekæmpelseseffekt på hhv. belægning og rabat, 28 og 140 dage
efter behandling.
Behandling Belægning Rabat Belægning Rabat
Ubehandlet 0,00 0,00 0,00 0,00
Flammebehandling 3,25 1,75 0,25 0,00
Damp 3,75 2,75 0,00 0,00
Hedvand 6,00 4,50 0,50 0,50
Glyphosat 8,75 8,50 5,50 5,75
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8. juli 28. oktober
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5.2. Skadevirkninger
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Tabel 4. Skadevirkninger på nødsporsbelægningen. Vurderet 28 og 140 dage efter be-
handling.
Behandling 8. juli 28. oktober
Belægning Belægning
Ubehandlet uden fejning 8,33 8,00
Ubehandlet med fejning 5,76 7,00
Flammebehandling 6,00 7,50
Damp 6,00 7,00
Hedvand 5,00 7,00
Glyphosat 1,50 3,50
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6. Konklusion
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Arbejdsrapporter Skov & Landskab
Nr.   1 · 2004 Etablering af løvtræ på marginale landbrugsjorder
Nr.   2 · 2004 Sekventiel udbringning af gødning til nordmannsgran juletræer
Nr.   3 · 2004 Metroens effekt på ansattes transportadfærd
Nr.   4 · 2004 Æstetisk sansning og naturvidenskabelig naturforståelse
Nr.   5 · 2004 endnu ikke udgivet
Nr.   6 · 2005 Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark
Nordsjælland
Nr.   7 · 2005 Recirkulering af aske i skove
Nr.   8 · 2005 Biomasse til energiformål
Nr.   9 · 2005 Forsøg på bekæmpelse af Blåtop på Randbøl Hede
Nr. 10 · 2005 endnu ikke udgivet
Nr. 11 · 2005 Genetablering af skov på stormfaldsarealer ved naturlig foryngelse
Nr. 12 · 2005 Vorsø Skov VI
Nr. 13 · 2005 Skærmstilling og underplantning af rødgran i Gludsted Plantage
Nr. 14 · 2005 Værdisætning af de danske lyngheder
Nr. 15 · 2005 Pesticidfri vejdrift - Forsøg på hellearealer
Nr. 16 · 2005 Pesticidfri vejdrift - Forsøg med cykelstikanter
Nr. 17 · 2005 Pesticidfri vejdrift - Forsøg langs kantsten
Nr. 18 · 2005 Pesticidfri vejdrift - Forsøg i nødspor på den sønderjyske motorvej
